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Resumen 
El siguiente documento se trata de un trabajo de investigación referente al ámbito de la tutoría y la educación socio-personal. Para 
ello, dicho escrito consta de dos apartados fundamentales: uno basado esencialmente en el tratamiento y recopilación de 
información referente al tema en cuestión; otro, constituido por un análisis eminentemente práctico fundamentado en el centro 
S.M de Vitoria-Gasteiz dentro del aula de 6º A con la ayuda de la tutora A.C. 
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Title: Tutoring and socio-personal education. 
Abstract 
The following document is a research work related to the field of tutoring and socio-personal education. For this purpose, this brief 
consists of two fundamental sections: one based essentially on the processing and compilation of information on the subject in 
question; another, constituted by an eminently practical analysis based on the center S.M of Vitoria-Gasteiz inside the classroom of 
6º A with the help of the tutor A.C. Moreover, I propose for this center an approach that I consider very interesting: cooperative 
learning. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
El tema de investigación escogido de cara al desarrollo de dicha investigación es la Tutoría y educación socio-personal. 
El trabajo tiene como fin último obtener unos resultados que permitan extraer conclusiones sobre el tema y realizar 
propuestas de mejora en la realidad que estoy trabajando. Por último, en relación a dichas propuestas de mejora se 
plantea la posibilidad de comenzar a aplicarse en cualquier centro con ciertas carencias en este sentido y, más en 
concreto, en el centro S.M, por haber sido objeto de investigación. 
2.  JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DEL TEMA 
El tema escogido, La tutoría y educación socio-personal, me parece un aspecto de gran interés a día de hoy. Educar 
significa superar las barreras actuales y considerar la formación del alumnado como un aspecto global, una enseñanza 
para la vida. 
Dado que el análisis del tema es llevado a la práctica, es preciso justificar la elección del centro y del aula escogidos 
como objeto de estudio y análisis. En este sentido, la práctica de este trabajo de investigación se desarrolla en el centro 
S.M, colegio situado en Vitoria-Gasteiz que acoge a un elevado porcentaje de alumnado inmigrante. Dentro de este 
contexto se escoge el aula de 6º A dada la iniciativa de su tutora cont respecto al tema en cuestión, la cual se sirve de 
diversas estrategias metodológicas para hacer de la acción tutorial una nueva forma de ser y de concebir el aula, dado que 
las interacciones y el desarrollo socio-personal, considerado clave del aprendizaje, son trabajados día a día con una 
inimaginable naturalidad. 
3. OBJETIVOS 
El objetivo principal de este trabajo es conocer qué función tiene la acción tutorial en nuestras escuelas y, por 
consiguiente, analizar si realmente se apuesta por el desarrollo integral del alumnado donde el ámbito socio-afectivo 
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cobre la importancia que merece. Así pues, este objetivo principal se concreta en otros más específicos, tales como 
conocer las estrategias que se emplean para trabajar este ámbito educativo en vistas a conocer las herramientas de las 
que disponemos para satisfacer las necesidades del alumnado. Asimismo, aclarados estos aspectos me planteo hasta qué 
punto esta apuesta en la educación resulta interesante y beneficiosa para los alumnos y alumnas. Por último, me resulta 
emocionante conocer los retos que la escuela actual puede proponerse de cara al futuro en este nivel, para así descubrir 
en qué medida se puede seguir mejorando y evolucionando. 
4. MÉTODO 
4.1.  CONTEXTO GENERAL: EL CENTRO S.M 
El siguiente apartado de observación y actuación tiene como marco el centro S.M de Vitoria-Gasteiz, rodeado en un 
contexto cuya población es de edad media con alto porcentaje de origen extranjero. El centro S.M cuenta con 
aproximadamente 700 alumnos y alumnas con las incorporaciones que se han ido realizando a lo largo del curso escolar. El 
centro ofrece dos modelos lingüísticos, A y B. 
En lo que respecta a los objetivos generales que el centro se propone pueden definirse los siguientes: conseguir un 
aprendizaje de éxito en los alumnos y alumnas atendiendo de manera personalizada sus características individuales y 
aprovechando las interacciones de que la heterogeneidad surjan; conseguir un ambiente de trabajo, responsabilidad y 
esfuerzo que ayude a superar las dificultades y fomente el éxito en el aprendizaje; atender la diversidad como fortaleza, 
ayudando a superar las desigualdades desde el respeto; así como favorecer la utilización de nuevas tecnologías en el 
ámbito escolar que fomenten el aprendizaje y la inclusión social. 
4.2.  MUESTRA: EL GRUPO / AULA 6ºA 
Una vez expuesto el marco general, debo decir que mi análisis y participación han tenido lugar dentro del aula 6º A del 
centro con la tutora A.C. “Cada uno es diferente, pero todos somos igual de importantes” es el lema fundamental en la 
cotidianeidad de este aula, cuya finalidad elemental y característica es la de promover una escuela inclusiva desde una 
perspectiva intercultural, donde el fomento de la autonomía y de estrategias eficientes para evitar la estigmatización de 
ciertos grupos, así como la comprensión de que entre todos también se aprende, son los pilares básicos en el trabajo 
diario. 
4.3.  LA ACCIÓN TUTORIAL EN EL AULA 6ºA 
Una vez definido el marco de acción considero interesante nombrar ciertas prácticas que he observado a lo largo de mi 
estancia y que en gran medida ofrecen esa visión, esencia y sentido de trabajo que caracterizan a este grupo-clase: 
 En lo que respecta a la resolución de problemas en el aula, un aspecto que me llama positivamente la atención 
porque evidencia el modo en que conciben el papel de la tutoría es que cada vez que surge un conflicto en clase se 
discute sobre él hasta que se llega a un acuerdo o solución, sin necesidad de esperar a que llegue la hora de tutoría 
establecida en el horario escolar. 
 Cuando en el aula surge algún conflicto derivado del mal comportamiento de algún alumno o alumna, no se decide 
expulsarlo fuera del aula, sino que debatiendo entre todos/as de forma natural se hace entender a esa persona que 
ha actuado erróneamente, lo cual contribuye a que los alumnos/as actúen y reflexionen de una forma más madura. 
 En el aula de 6ºA conciben a cada adulto que entra en el aula como una ayuda, lo valoran realmente puesto que 
saben que necesitan este refuerzo para avanzar y superar sus dificultades personales. De igual manera, el 
alumnado guarda una estrecha relación con agentes sociales y educadores/as de calle. 
 En lo referente a la organización del espacio en el aula, una cuestión a destacar es que a lo largo de ésta se tienen 
expuestos una serie de aspectos por los que han de trabajar y colaborar en su día a día: actitud positiva, ambiente 
sociable, convivencia pacífica, amabilidad, respeto, esfuerzo, protección, afecto, sinceridad, responsabilidad, 
trabajo, amor y cumplimiento de normas de aula. 
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 Hay otro apartado del aula dedicado a exponer los lemas de la clase: Aprender sin reflexionar es malgastar energía; 
Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, implícame y lo aprendo; Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo 
hice y lo aprendí; Abrid las escuelas. Se cerrarán las clases. 
5.  RESULTADOS 
Dicho apartado reúne la información obtenida en base a mi observación y a las entrevistas realizadas tanto al alumnado 
de 6º A como a la tutora A.C en referencia a las tres estrategias metodológicas en las que yo he decidido focalizar mi 
análisis. 
5.1.  RESULTADOS BASADOS EN LA OBSERVACIÓN 
Una vez ofrecida una visión general sobre la dinámica seguida en el grupo en cuestión, resulta evidente que la 
diversidad es una de las características de este aula educativa. La escuela que se dice inclusiva debe apostar por la 
igualdad y por la búsqueda de éxito escolar de todo su alumnado. Una de las aportaciones prácticas del paradigma 
inclusivo es la revisión del concepto de apoyo educativo, entendiéndolo como todo aquello que facilita el aprendizaje, 
colabora a la transformación del centro y ayuda en la eliminación/superación de las barreras al aprendizaje y la 
participación de todo el alumnado. 
Así pues, la práctica desarrollada en esta aula con una alta diversidad cultural fue en clave inclusiva optando y 
apostando por incorporar al aula ordinaria a la mayor cantidad de recursos y apoyos, lo que al mismo tiempo supone la 
incorporación de estrategias metodológicas que fomentan la interacción entre el alumnado como clave del aprendizaje. 
Ahora bien, de dichas estrategias metodológicas que supuso el cambio de mentalidad en el aula de 6º A, he decido 
focalizar el análisis en tres de éstas: la semana de normalización-bienvenida, la tutoría entre iguales y los grupos 
interactivos. 
5.1.1. La semana de normalización-bienvenida 
Con respecto a la primera de las estrategias, ésta tiene como objetivo fundamental establecer un primer contacto con 
el alumnado e informarles sobre la futura dinámica de aula, tratando así de fomentar una acogida en la que el alumnado 
se sienta parte del grupo desde el momento inicial. 
En este sentido, el primer día supone la bienvenida, la presentación bien por parte del profesor/a bien por parte de 
los/as alumnos/as tras la vuelta de las vacaciones, así como la entrega del material nuevo. El segundo día se dedica a 
establecer los objetivos individuales de cada alumno/a de clase, de forma que cada uno delimita sus intereses personales 
de cara al curso escolar, así como sus proyectos y compromisos que está dispuesto/a a asumir. El tercer día se trabaja la 
organización de clase. Así pues, en un ambiente que propicie en todo momento la disciplina del alumnado, se establecen 
entre todos y todas unas normas de clase y se comentan las existentes en el centro. El cuarto día de esta semana está 
destinado a la organización del material, de forma que se hace el reparto de los libros de cada asignatura para que los/as 
alumnos/as puedan forrarlos durante el fin de semana y tenerlos así preparados para el comienzo de curso, así como la 
revisión de los mismos entre todo. Por último, el quinto día de la semana está dedicado a la organización personal. 
5.1.2. La tutoría entre iguales 
Esta dinámica de trabajo y contribuye muy positivamente al ambiente de trabajo que se pretende lograr en este grupo-
clase. En este sentido, los alumnos y alumnas pueden firmar tres tipos de contratos en el aula. Por un lado, se encuentra el 
Contrato de superación personal, de forma que un/a alumno/a se compromete a mejorar en el trabajo diario en el aula y a 
estudiar en casa a cambio de que su compañero/a le ayude cuando sea necesario y le apoye en los momentos más 
difíciles. El segundo tipo de éstos se denomina Contrato de ayuda y colaboración. A través de éste, un alumno o alumna se 
compromete a ayudar a un compañero o compañera en los momentos duros a cambio de considerar esta colaboración 
como actividad de ampliación que contribuirá a mejorar su actitud en las notas. Por último, el Contrato de compañero-
guía implica que un alumno o alumna se compromete a ayudar a un/a nuevo/a compañero/a en la vida del centro en 
vistas a que éste se sienta lo más rápido posible uno/a más del grupo. A cambio, el/la alumno/a que ofrece su apoyo 
podrá disponer de aquello que acuerde con la tutora. 
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5.1.3. Los grupos interactivosPor medio de la organización de estos grupos se pretende que el alumnado esté todo el 
tiempo aprendiendo y que aprenda más que lo que hace con los medios habituales, que quienes más dificultades tienen 
puedan participar del trabajo de los/as demás, que el/la que acaba antes o ha entendido la actividad se la explique al 
otro/a, y no que se la haga. Asimismo, los grupos interactivos potencian agrupaciones heterogéneas tanto en género 
como en nivel de aprendizaje y origen cultural, de forma que no se separa al alumnado en función de sus capacidades, 
sino que todos/as aprenden de todos/as. 
El objetivo principal de los grupos interactivos es servir de repaso general una vez trabajada una determinada unidad. 
Normalmente, suelen plantearse las actividades finales de cada unidad dentro de cada área en vistas a incidir en aquello 
que no ha quedado tan claro o para afianzar contenidos. Las actividades que se programan no son excesivamente largas, 
de manera que permiten mantener el nivel de atención y motivación. De esta forma, en una misma dinámica se dan dos 
desarrollos: el de valores como la solidaridad o el respeto, y el del aprendizaje instrumental, pues tanto el que es ayudado 
como quien ayuda dando la explicación experimentan un aprendizaje. 
5.2.  RESULTADOS BASADOS EN LA ENTREVISTA CON EL ALUMNADO 
5.2.1. La semana de normalización-bienvenida 
Con respecto a esta primera estrategia, en mi diálogo con los alumnos y alumnas éstos verdaderamente se muestran 
agradecidos y afirman que para ellos supone un recurso de gran ayuda desde el momento inicial. Así pues, además de 
sentirse más acogidos en el aula, lo perciben como una señal de refuerzo sobre la que apoyarse y que les sirve de 
orientación en su futura dinámica en el aula. Entre estas propuestas los alumnos y alumnas, por ejemplo, destacan que las 
normas básicas, derechos, obligaciones y compromisos afectan a todos y todas por igual en el aula, todos/as se 
encuentran en igualdad de condiciones, lo cual lo encuentran positivo y remarcan la importancia de convivir todos/as bajo 
las mismas normas. Entienden que entre todos/as han de lograr un grado de convivencia que permita el trabajo y el 
bienestar, por lo que hay que tratar de dar solución a los conflictos en el menor tiempo posible. Consideran que son una 
trainera, todos/as han de remar en la misma dirección. Además, otro aspecto que agradecen es el hecho de que cada 
docente se les presente y exponga sus metodologías específicas de trabajo, puesto que valoran como una ayuda y recurso 
importante saber a priori ante qué se van a ver expuestos y cómo van a trabajar. 
5.2.2. La tutoría entre iguales 
En lo referente a la segunda de las estrategias metodológicas, en mi diálogo con los alumnos y alumnas éstos afirman 
que para ellos y ellas supone un gran apoyo, que contribuye a la dinámica de grupo por la que apuestan, y que de esta 
forma se sienten como si fueran una gran familia. Además, reconocen que ofreciendo su colaboración y apoyo a otro 
compañero o compañera todos/as logran aprender de todos/as, y estos vínculos les aportan seguridad, les hace sentirse 
realmente integrados en el día a día en el aula y, sobre todo, se sienten útiles al ver que su trabajo sirve de ayuda y de 
apoyo a otro/a. 
5.2.3. Los grupos interactivos 
Los alumnos y alumnas me comentan que sin duda, gracias a esta estrategia, se sienten más apoyados/as, notan que 
realmente trabajan, que atienden más, se divierten a la vez que aprenden, se involucran más y aprenden que entre 
todos/as y enseñando a los/as demás también se puede aprender. Así pues, reconocen que desde el cariño de sus 
compañeros/as entienden mejor, que estos ejercicios les hacen mejorar su autoestima y sus expectativas de éxito en la 
vida, puesto que se fijan en las referencias positivas que constituyen sus compañeros/as y las voluntarias de cursos 
superiores. Con respecto a las dinamizadoras de la sesión, un aspecto positivo que en este sentido destaco es que se 
muestran realmente involucradas, acuden motivadas y permanecen interesadas en mantener este vínculo con los grupos 
interactivos. Asimismo, el alumnado me comenta que gracias a esta dinámica que se genera, todos y todas se sienten 
responsables tanto del propio aprendizaje como del aprendizaje del resto de compañeros/as. Así pues, disfrutan al 
observar que pueden enseñar y en otro momento aprender de sus compañeros/as. En este sentido, dicen que aprenden a 
ayudarse, a explicarse las cosas de la manera más efectiva, a animarse, a discutir y a ser solidarios/as. 
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5.3.  RESULTADOS BASADOS EN LA ENTREVISTA CON LA TUTORA A.C 
5.3.1. La semana de normalización-bienvenida 
La tutora da una gran importancia a esta semana inicial y, en la medida en que esa semana sale bien y el alumnado se 
introduce en la dinámica, prácticamente el resto ya está hecho, es ir añadiendo pequeños detalles. En este sentido, la 
semana de normalización ofrece apoyo desde la organización del material, las opciones de poder verbalizar lo que significa 
la escuela y a qué vienen, ya que muchas veces el alumnado tiene la sensación de que acude porque se le manda, cuando 
hay que transmitirle que es la capacidad de que tenga éxito en la vida y de crear las propias herramientas para no ser un 
marginado en la vida, y más en este tipo de situaciones en las que los alumnos y alumnas tienen más riesgo de exclusión. 
Es una semana en la que se trabajan los aspectos académicos, tendiendo en consideración los objetivos individuales y 
grupales, así como se fomenta un ámbito de trabajo, de respeto y de complicidad dentro del grupo-clase. En su opinión, 
no se puede iniciar una actividad académica sin haberles explicado cuál es su fundamento, por lo que la tutora A.C 
considera la semana de normalización como una de las fortalezas del centro. Esta estrategia supone para A.C empezar las 
cosas bien, tranquilos/as, sosegados/as, entendiendo y justificando cada una de las propuestas que se lanzan en el aula.  
5.3.2. La tutoría ente iguales 
La tutora A.C considera que el hecho de que todas las opciones de refuerzo y apoyo se ofrezcan dentro del aula les 
aporta una gran seguridad y les permite interrelacionarse mejor. Una vez más, mediante esta estrategia los alumnos y 
alumnas perciben que todos/as aportan y sienten la satisfacción de que aprenden y enseñan. Los contratos de 
aprendizaje, de colaboración y de compañero guía por un lado aportan mucho al que ofrece la ayuda, y por otro lado 
ofrecen seguridad al que lo necesita. Además, en estas dinámicas siempre se les exige que haya una reflexión mutua, lo 
cual resulta muy satisfactorio para ambos. En definitiva, esta dinámica es interesante para comprender que hay 
herramientas que tenemos a nuestro alrededor y que nunca aprovechamos o que nos cuesta aprender a aprovecharlas. 
5.3.3. Los grupos interactivos 
Con respecto a la tercera de las estrategias, A.C considera que son grupos de refuerzo, de apoyo, de soporte y que 
parten de la filosofía de que el niño o la niña aprende de otros/as niños/as. Si bien es cierto que en ellos ha de haber una 
figura que los dinamice, no ha de ofrecer nunca las soluciones ni tratar de enseñarles, sino tan solo interactuar con 
ellos/as. Así pues, se proponen actividades que los alumnos y alumnas son capaces de desarrollar con conocimientos 
previos que ya han aflorado y que provocan una dinámica de discusión, de debate, de trabajo y de interacciones que es 
fundamental en el aprendizaje. Se trata pues de hacerles ver que si no hay transmisión, el conocimiento no tiene sentido. 
5.3.4. La escuela inclusiva 
Por último, en lo que respecta a la idea de escuela inclusiva por la que el centro S.M aboga, A.C afirma que no hay otra 
solución. En su opinión, la escuela no es un palacio de cristal, no se puede meter a los niños y niñas en la escuela y 
trasmitir unos conocimientos descontextualizados fuera de época porque eso no es aprendizaje. Hoy en día, en la era de la 
información, no tiene sentido hacer una enseñanza individualizada, sí personalizada porque cada niño/a tiene una 
evolución, pero individualizando se crean seres marginales que en un futuro no serán capaces de interactuar y estarán 
estigmatizados dentro de la sociedad. Así pues, un ser aprende de otros iguales, se vive en sociedad. Por tanto, no hay 
otro futuro que la escuela inclusiva. Además, A.C considera que olvidamos un punto importante: los alumnos y alumnas 
aprenden a pesar de los profesores y profesoras. De hecho, todos/as hemos tenido profesores/as que no nos han 
aportado nada o incluso no han sabido valorar nuestras capacidades y hemos salido adelante en la vida, lo cual demuestra 
que algo más hay en la educación que el profesor o la profesora, que los recursos digitales: las relaciones humanas. Un/a 
niño/a aprende por deseo, por necesidad y por sus interacciones sociales. Por ello, no se puede descontextualizar una 
escuela, un ámbito de trabajo de lo que la sociedad luego demanda. A.C concibe las clases como unas traineras, tenemos 
que remar todos/as porque, si no remas, al final te chocas unos con otros. En definitiva, para A.C desde la educación no 
tiene sentido estigmatizar a los alumnos y alumnas, además, se pregunta ¿qué estímulo tiene el/la alumno/a que sale 
fuera del aula? Este tipo de estrategias solo llevan al adiestramiento, pero no es educación. Con lo cual, sí o sí. No hay otra 
opción puesto que, de lo contrario, esta situación solo puede llevar a la frustración y al desánimo. 
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6.  CONCLUSIONES 
En definitiva, y tomando en consideración lo anteriormente expuesto, es preciso mencionar que, con respecto a las tres 
estrategias metodológicas que he decidido analizar en mi estancia, éstas han sido seleccionadas dado que me han llamado 
la atención muy positivamente desde el primer momento. Así pues, considero que reflejan realmente el espíritu y 
dinámica de trabajo seguida por A.C desde el punto de vista de la acción tutorial. Además de ello, creo que mencionadas 
estrategias constituyen para el alumnado una verdadera ayuda y apoyo a nivel socio-personal, puesto que ofrecen un 
aprendizaje para la vida y que va más allá de una mera enseñanza de contenidos prefijados en un currículo. “Nos 
divertimos pero trabajamos mucho, nos sentimos protegidos, valorados y todo está a nuestro favor” o “toda ayuda es 
buena y de ella aprendemos” son algunas de las afirmaciones del alumnado de 6º A ante estas propuestas de trabajo, lo 
cual evidencia el interés de las mismas dentro del aula. 
En primer lugar, con respecto a la estrategia denominada Semana de normalización-bienvenida, bajo mi punto de vista 
ésta constituye las bases sobre las que se fundamenta el resto de estrategias inclusivas que día a día se implantan en el 
aula de 6º A. Así, supone una metodología muy enriquecedora en vistas a efectuar una buena acogida del alumnado. 
Además, con ella, desde el primer momento se anticipa a los alumnos y alumnas el desarrollo del curso escolar, lo cual 
supone una verdadera ayuda dado que les ofrece un cierto orden, disciplina, además de apoyo. 
En relación a la segunda de las estrategias, la tutoría entre iguales, considero que el establecimiento de este tipo de 
contratos entre alumnos y alumnas promueve que los/as estudiantes lleguen a la conclusión de que en esta vida para 
poder avanzar nos necesitamos y que, colaborando y ayudándonos se puede llegar más lejos. En este sentido, un aspecto 
a destacar en el aula de 6º A es el hecho de que como consecuencia de este tipo de estrategia finalmente acaban 
surgiendo parejas naturales fuera del aula, lo cual demuestra hasta dónde puede ser efectiva esta práctica en la vida 
diaria. 
En cuanto a la tercera de las estrategias, los grupos interactivos demuestran que entre iguales el aprendizaje puede 
llegar incluso a ser más efectivo. Con esta práctica se rompen las barreras bajo las que habitualmente se organiza la 
escuela, el centro se da la vuelta, y los/as estudiantes pasan a ser los/as únicos/as protagonistas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Es pues, sin duda, otra estrategia de gran interés digna de observar y analizar en este sentido. 
7.  PROPUESTAS DE MEJORA 
A continuación, se enumeran algunas propuestas que considero interesantes para avanzar hacia prácticas más 
inclusivas como centro, a partir de la experiencia analizada. En primer lugar, optar por hacer el apoyo dentro del aula 
como criterio general resulta una estrategia a tener en cuenta, de manera que los maestros y maestras de apoyo se 
conviertan en una ayuda para los/as maestros/as curriculares y, sobre todo para los tutores y tutoras, facilitándoles 
estrategias y colaborando para avanzar hacia metodologías que contemplen la diversidad en el aula. De esta manera, 
puesto que todos los maestros y maestras se implican con todos los alumnos y alumnas de la misma manera, se evita la 
delegación de la atención al alumnado con más dificultades en los/as especialistas, dando soporte a los maestros y 
maestras de apoyo y evitando así excesivas separaciones entre ellos. En este sentido, es mejor evitar la intervención de 
diversos/as maestros/as de apoyo en un mismo grupo-clase, ya que dificulta que conozcan bien a los alumnos y alumnas. 
Cuantos más maestros y maestras pasan por el grupo, menos tiempo están con ellos y menos conocen la dinámica de 
grupo. 
Asimismo, otra posible propuesta sería la de hacer escuela, esto es, apoyar de manera especial, tanto desde dentro 
como desde fuera, la creación de culturas institucionales inclusivas. Así, ir dotándose de espacios, de maneras de hacer, de 
procedimientos, de instrumentos y de documentos de escuela que faciliten la creación de una cultura inclusiva en la que 
todos los maestros y maestras participen constituye una práctica interesante desde mi punto de vista. En este sentido, 
implicar a la comunidad educativa y a quienes colaboran con la escuela en valores, actitudes y medidas que favorezcan 
una escuela más inclusiva sería una cuestión interesante. 
Por otro lado, a la comisión de atención a la diversidad sería interesante otorgarle el peso que realmente merece en 
este proceso, dado que es un espacio y grupo imprescindible en cualquier escuela que quiera avanzar hacia la atención de 
todo el alumnado, especialmente del que más lo necesita. Asimismo, potenciar equipos directivos cohesionados e 
implicados con la voluntad de hacer escuela y avanzar hacia la inclusión es otro aspecto que no se puede dejar de 
mencionar. 
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Aprender a priorizar es otra cuestión a tener en cuenta: hay que priorizar como escuela, en el aula y con los alumnos y 
alumnas; en relación con los objetivos que se persiguen y los contenidos que se priorizan. Parece evidente, pero en el día a 
día, es muy frecuente que se pierda el referente de las prioridades y se dé importancia o se dedique excesivo tiempo a 
actividades o contenidos no prioritarios. Así, hay que priorizar en los acuerdos del centro, en la propuesta del aula y en los 
planes personalizados de los alumnos y alumnas. Además de ello, especialmente importante es la organización del tiempo, 
que puede en ocasiones facilitar o complicar mucho el trabajo en colaboración necesario para atender a la diversidad. 
Así pues, la evaluación es indispensable en este proceso de mejora hacia las escuelas inclusivas. Es importante tener 
criterios que guíen, pero también son necesarios los instrumentos para evaluar las prácticas. Por otro lado, crear espacios 
y tiempo para hablar de los alumnos y alumnas con más barreras para el aprendizaje y la participación entre los/as 
maestros/as implicados constituye un aspecto interesante, promoviendo así la elaboración de planes personalizados que 
guíen la intervención educativa con estos/as alumnos/as y seleccionar los objetivos y contenidos prioritarios de manera 
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